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Distintivo de Profesorado.--Orden de 22 de diciembre
de 1949 por la que se concede el Distintivo de Profe
sorado al Capitán de Corbeta D. Francisco Núñez de
Olaileta.—Página 1.830.
Otra de 22 de diciembre de 1949 por la que se concede el
Distintivo de Profesorado al Teniente de Navío don
Franco Rodríguez Torres.—Página 1.830.
Otra- de 30 de noviémbre ‹.le 1949 por la que se concede el
Distintivo de Profesorado. al Comandante de Máquinas
D. Gumersindo Vila Otero.—eágina 1.830.
Profesores.—Orden de 22 de diiciemibre de 1949 por la que
se nombra Profesor 41e:1 curso de allontadores Radio al
Capitán. de Corbeta (E) don Enrique Golmayo Cifuen
tes.—Página 1.830.
Otra de 30 de noviembre de 1949 por la que se nombra
Comandante de Brigada de Alumnos en la Escuela Na
val (Militar al Teniente de Navío D. Eulogio González
Ortiz, y Profesor de Tiro Naval de la misma ál de
igual clase D. Angel López Péréz.—Página 1.830.
Ayudantes Instructores.— Orden de -22 de diciembre
de 1949 por la que se rectifica Orden alinisterial de 31
de octubre . último que afecta al Capitán de Corbeta
D. Juan Carlos Mullo% Delgado.--Página 1.830.
MARINERÍA Y TROPA
Exámenes.--Orden de 22 de diciembre de 1949 ipor la que
se admite a examen de ascenso al empleo inmediato
a los Soldados y C'abos segundos E14}ecia1istas de In
fantería de Marina que se relacionan.—Páginas 1.830
y 1.831.
Otra de 22 de diciembre de 1949 por la que se admite a
exámenes de ascenso al personal de Marinería y Fo
goneros que se relaciona.--tPáginas 1.831 a 1.835.
Cursos palla, Aylidantes Especialistas.—Corden de 22 de
diciembre de 1949 por la que se admite para efectuar
los curso para Ayudantes lEspecialistas a los indivi
duos de Marinerfá que se relacionan.—Páginas 1.835
a 1.840.
Noinbramientos.—Orden de 22 de diciembre de 1949 por' •
la que se nombra Aprendices Buzos a los que se rela
eionan.--Página 1.840.
MAAMERANZA DE LA ARMADA
Ayudantes Profesores.—Orden de 30 de noviembre de
1949 por la que se non-lbra Ayudante Profesor en la
Escuela de Aplicación de Infantería de Marina al
Maestro primero D. Vrancisc.o Ortils Gallán. Pági
na 1.840.




Distíntivo de Profesorado.—Corno compren-dido en
el punto 2.° de la Orden Ministerial de 26 die di
ciembre de 1944 (D.. O. núm. 300),• se concede el
Distintivo de Profesorado que en el mismo se expre
sa al Capitán de Corbeta D. Francisco Núñez de
Olarieta.




Corno comprendido en el punto 2.° de la Or
den Ministerial de 26 de diciembre de 1944 (DIARIO
OFICIAL núm. 300), se concede el Distintivo de Pro
fesorado que en el mismo se expresa al Teniente de
Navío D. Franco Rodríguez Torres.




Como comprendido en el punto 2.° de la Or
den Ministerial de 26 de diciembre de 1944. (DIARIO
OFICIAL núm. 300), se concede el Distintivo de
Profesorado que en el mismo se expresa. al Cornan
dante de Máquinas D. Gumersindo Vila Otero.




Profesores. Se nombra Profesor del curso de
Montadores Radio al Capitán de Corbeta (E) don
Enrique Golmayo 'Cifuentes, a partir del 5 de di
ciembre actual, en que tomó posesión de su destino,
y en relevo del de su mismo empleo D. Felipe Pita
da Veiga, que cesó en igual cometido por haber sido
nombrado Comandante del cañonero Eduardo Dato.




Se nombra Comandante de Brigada de Alum
nos en la Escuela Naval Militar al Teniente de Na
vío D. Eulogio González Ortiz, a partir del 1.° de
agosto último, y Profesor de Tiro Naval de la mis
ma al de igual clase D. Angel López Pérez, desde el
29 de septiembre último, sin desatender sus-princi
pales destinos de Comandante de la barcaza K-.7- y
Segundo Comandante del destructor A/scdo, respec
tivamente.




Ayudantes Instructores. Se rectifica la Orden Mi
nisterial de 31 de octubre último (D. O. núin. 251)
que nombraba Instructor de la asignatura "Utiliza
ción del Arma" en el curso de aptitud para subma
rinos que realizan los Oficiales en la Escuela corres
pondiente al •Capitán de Corbeta D. Juan Carlos Mu
ñoz Delgado, en el sentido de que dicho nombra
miento debe 'entenderse como Ayudante Instructor
de dicha asignatura.







Exámenes.— Como resultado de la convocatoria
anunciada por Orden Ministerial lde 8 de octubre ,
de 1949 (D. O. núm. 231), se admiten a examen ?de
ascenso al empleo inmediato a los Soldados y Cabos
segundós Especialistas de Infantería de Marina que





Miguel A. Sánchez Amar.
Ceferino García Taravilla.









Juan A. Martínez Lozano.
•













Exámenes. — Como resultado de la convocatoria
anunciada por Orden Ministerial de 29 de septiem
bre último (D. O. núm. ,224), se admite a exámenes
de ascenso al personal de Marinería y Fogoneros que
a continuación se relaciona :
PARA CABOS PRIMEROS ESPECIALISTAS.
De 11/laniobra.
Juan Cortizo Abeledo. Buque-tanque l'hitón.
José Sánchez Cobos. Destructor Gravina.
Alfredo Navarro Catira—Submarino D-r.
Isidro García Domíngutz.—Submariro D-2.
Ricardo García García.—Destructor Churruca.
Francisco Castilla iMuñoz.—Lancha f/-2.r.
Antonio Asensio Sierra.—Destructor Ulloa
Cristóbal Moreno Lozano.—Transporte Contramaes
tre Casado.
Jaime Mejuto Rey. 'Cañonero Vicente Yáñez
Pinzón.
Raimundo Sánche'z Alvarez. — Cañonero Sarmiento
de Gamboa.
Francisco Zapata Canalejas. Cañonero Martin
t Alonso Pinzón.
Pedro Calero Jurado. Gunrdacostas Xauen.
Joaquín Valencia Rodríguez. Buque-escuela Juan
Sebastián de Elcano.
José A. Quintas Calo. Cañonero Dato.
De Hidrografía.
Carlos Postorín jerez. Buque-hidrógrafo Juan de
la Cosa."
Gregorio Alvarez López.—Guardacostas Uad-Kert.
De ArtifIerra.
Andrés Carrasco Iniesta.—Destructor Gravina.
Hoy Oreña de los Ríos.--IDestructor Churruca.
José Luis López Cohucelo. Destructor
Cándido Curras Bustos.—Minador Marte.
Martín Rodríguez Vila.—Minador A/Tarte.
Bartolomé Martínez Pacheco. Cañonero Cánovas
del Castillo.
Miguel Villar Villar.—Minador Neptuno.
julio Suárez Fariña.—Destructor José Luis Díez.
José Rivas Porta.—Dragaminas Lérc.
Juan Dopico Rodríguez.—Cañonero Martín Alonso
Pinzón.
Higinio Martínez Fernández. Buque-escuela Juan
Sebastián de Elcano.
José F. González de Rueda.—Patrullero R. R.-28.
José López Castro.—Cañonero Herajn Cortés.
De Torpedos.
Manuel Rodríguez Corral.—Destructor Lepatrito.
José Martínez Carrillo. Destructor C hurruca.
Pedro Molinero Egea. Submarino General San
jurjo.
Antonio Franco Fernández. Submarino General
Sanjurjo.
Luis Melín Nieves.—Crucero Méndez Núñez.
Juan Hernández Mateo.—Submarino G-7.
Carlos López Otero.—Estación Naval de La Groña.
Juan Fajardo Risueño.—Destructor Alcalá Galiano.
Gervasio Ferreiro Fernández. Destructor Chn
/yuca.
Antolín Monedero Ureta.—Destructor Ciscar.
De Electricidad.
Mnrcelino Juan Solana.—Submarino
Fernando Aguilar Fando.—Minador Júpiter.
José Carlos de Santiago Amado.—Lancha torpedera
L. 712
Benjamín Rubio Bautista.—Dragamims Tambre.
Santiago Alonso Tizón. — Buque-escuela Juan Se
bastián de Eicano.
Sebastián Juárez Herrero.—Buque-escuela Juan Se
bastián de Elono.
Jacinto 'Cano Cereceda.—Cañonero Dwo.
De Radiotelegrafia.
•
Manuel Vicedo ?\Torales. Hospital de Marina de
San Fernando.
Federico Montero Ramírez.—Patrullero R. R.-28.
Juan Simón Canuto.--Cañonero Pizarro.
'Antonio Carrillo Borrero.—Guardacostas Finisterre.
Juan Torrecilla Ibáñez. — Comandando General de
la Base Naval de Baleares. •
Antonio Barcón Piñeiro. Guardacostas Arcila.
Mnnuel Moreira Cidanes. Cañonero Cánovas dci
Castillo.
Felipe Garrido Morales. — Comandancia General de
Baleares.
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Ramón Muñoz Arroyo. Crucero Galicia.
Salvador Godoy Alb. Crucero Cervantes.
Manuel Baena Vilches. Estación Radiotelegráfica
de Cádiz.
De Mecánicos.
José Gómez Guerra. Submarino G-7.
Enrique Picher Segura.—Destructor Gravilla.
Felipe Martín López.—Submarino D-3.
tosé Medran() Martínez.—Destructor Lepanto.
Ramón Méndez. Selva.—Destructor Lepanto.
Jo'sé- Córdoba Herrera.—Destructor Churruca.
Antonio Martínez Martínez.—Submarino G-7.
José Rodríguez López.—Lanchla torpedera L. T.-24.
Federico López Piairo.—Lancha torpedera L. T.-22.
Juan Estalella Martínez.—Cañonero- Calvo Sotelo.
José Ignacio Gil- Strauch.—Cañonero Pizarro.
José Santana Corrales.—Cañonero Pizarro.
José Quevedo Rodríguez.--Minador Marte.
Eduardo Albadalejo García.—Dragaminas Ter.
Segundo García Pena. Minador Vulcano.-
José Rodriguéz Romero. Destructor Alcalá Ga
nano.
Dorningo Fraguela Fernández. Crucero Méndez
Núñez.
Manuel Pena Rodríguez. Crucero Méndez Núñez.
Daniel González Vázquez. Destructor Almirante
Miranda.
Luis Jasso Ramírez.—Minador Júpiter.
Domingo García Lamellas.—Minador Neptuno.
Manuel Coriza Ca.stiñeira. Cañonero Sarmiento
de Gamboa.
Plácido Carro Rodríguez.—Submarino C-2.
Eduardo Casirillón López. — Destructor Sánchez
BarcáiZtegui.
Gumersindo Niebla Díaz.—Crucero Canarias.
Juan Montero Fernández.—Cruceró Canarias.
Jesús Pérez Varela.—Crucero Almirante Cerver4.
Santiago Pardo Garcin.—Destructor Jorge Juan.
Felipe Carballiclo Rodríguez.—Destructor José Luis
Manuel Vidal Fernández. Destructor José, Luis
Juan Tur Mari. Buque-escuela Juan Sebastián dr.?
- E2coo.
Jerónimo Escuelier Delgad9. Buque-escuela Juan
Sebastián de Elcano.
José Luis Alloza Gómez.—Cañonero Magallanes.
Juan • Vicente Martínez. —. Cañonero Cánovas del
De Amanuen.1-es.
Antonio Ceballos Domínguez.—Hospital de Marina
de San Carlos.
Miguel Avila Bustillo. Ministerio de Marina.
Jesús Concellón Velasco.—Ministerio de Marina.
-Francisco Calderón Fernández.—oMinisterio Cle Ma
rina.
Pedro Frías Ciabrera.—Buque-hidróigrafo Maiaspira.
Gervasio Sanz Gómez.—Dragaminas Lérez.
Manuel Murillo Romero. Cañonero Dato:
De Sanidad.
José Hernández Menárq:uez.--Destructor Gravina.
Jesús Martínez Cnrcía.—Crucero Méndez Núñez..
Antonio Sánchez García.—Minador Neptuno.
Antonio mAlartínez García.—Cañonero fiernán Cor
tés.
José García Pérez.—Crucero
PARA CABOS SEGUNDOS ESPECIALISTAS.
De Maniobra.
Milnuel Alvarez Ponce.----1DragaminaS Gyada/ete.
Juan Expósito Carrasco.—Minador 21/larte.
S7rapio .Lópoz Soto. — Destructor Almirante Anle
. quiera.. _•
Manuel Villar Sanz.—DestrUctor Almirante. Valdés.
José Andrés Caro.—Destructor Jorg¿,7 .fuán.
Miguel Lorenzo Castro. — Crucero 312guel de Cer
vant
Miguc Al-ejos Lloberas. — Crucero Almirante Cer
vera.
Juan Orta Estévez. Crucero Galicia.•
Emilio Rodríguez Sanjosé.—Patrullero R. R.-2a
Manuel Pérez Martinez.—Drugamin.w.; Nervión.
Juan Ruiz Rodriguez.—Cañonero Cánovas. del Cas
tillo.
Luciano Ronco Mera.--Buque-escuela Gáktea.
Antonio López Guerrero.—Cañonero Vicente' Ydñé.'z
Pinzón.
G01171-110 ,BlanC6 González.--Carioneró Sarinif?nto de
Gamboa,.
Mario Martín Vadillos. — Cañonero Sarmii?nto le
Gamboa.
Antonio Rico Paz.—Minador Tritón.
Rafael B'llsco Mcaraz.—Buque'-escuela ‘Gallatoá.
Ma.rtiniano Benito/ Alonso.---713uque-escuela Galatea.
Antonio Díaz Millán.—Destructor Liniers.
Marclino Sanz Gámez. Cañonero (...unaleja;.
Antonio Gómez Crespo. Calrionero Vasco Núnez.:
de Balboa.
Angel Jiménez Martín. 'Cañonero Vasco Núríe.: de
Balboa.
Epifunio Maestro Lema. Destructor Almirante JWi
rand,t.
Isidoro Macías Gonzálf?:z.— Buque-Ilidrógrafo Ma
iaspina.
Sebastián Medina Gómez.—Buque-escuela Juan Se
bastián de Elcano.
Abel Martínez Huélano.Guardacostas Alcázar.
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De Hidrografía.
Página 1.830.




Antonio darcía Linares.---Destructor Gravina,
José Masco 011ero.--Submarino G-7.
Luis 'Chad-16n Ramos.—Destructor Sánchez-Barcáiz
tegui. 1_
Emilio Fuentes Muñoz. — Destructor Sánchez-Bar=
caiztegul.
Francisco Escrihano Parrilla.—Destructor Sánchez..
Ba.rcáiztegui.
Florencio Suárez Domínguez.—Destructor Sánche.:7-
Barcáiztegui.












Crucero Miguel de Cer
Crucero Almirante Cer
Ricardo Vidal Rodríguez.—Crucero Almirante Cer
vera.
Lucas María Bellosillo Barra. ---1Crucero Almirante
Cervera.
Insúa Elespe.—Crucero Canarias.
José Sebastián Puentes.—Crucero Cararias.
Avelino Iglesias López.—Minador Eolo.
Antonio Guillén Sarroche. — Cañonero Cánovas del
Castillo.
Antonio Guerrero Moreno.—Minador Júpiter.
Emilio Castro Pifieiro.--Minádor Tritón.
Alfonso Pavón Domínguez. Cañonero Ma'r t í.n
Alonso Pinzón.





Jerónimo de la Cruz Brasa.—Dragaminas Guada
letl.
Juan González López.—Minador Marte.
Antonio López García.—Destructor, Alniira.nte Val
dés.
José María Otero García.—Destructor Jorge. Juan.
Gaspar Guerrero Bastida.—Idem. íd.
•
Manuel F. Sotelo Cañiedo.—Destructor Ciscar.
José Ramírez ,Medina.--tIdern íd.
Joaquín Trillo Ruiz.—Crucero _Méndez Núñez'.
Pedro Marín Velasco.—Destructor Lazaga.
José Gavilanes Bonilla.—Destructor Almirante Mi
rada.
Franciscó Muñoz Ros. , Submarino G-7.
Juan ¡Díaz Sánchez.,—Destructor Velasco.
Agatangelo Abad Pignuaga.—Mirodor Neptuno.
De Electricidad.
j-osé !María Valderas García. Destructor Gravilla.
Cayetano Saavedra Bonilla. Destructor Lepanto.
Salvador 'Medina .Guillén.—'Cañonero Pizfarro.
Rufino Montero Collado.—Guardacostas Finistent
Juan Calvo Martínez.---Cañonero Hernán Cortés.
Jesús Espada Fernández.—Buque-escuela Galatea.
Luis Lorenzo Ríos. — Cañonero Vicente Yáñez
Jesús Pérez 'Collado.—Minador Neptuno.
César 1López Dopico.—Cañonero He'rná'n Cortés.
Andrés Serantes ILarnigueiro.-4Minador Tritón.
,Adolfo 1Grille 'García.—Buque-hidrógrafo
Esteban 'Collado López.—Cañonero Cánovas 'del Cas
tillo.
Jesús del Cafio Troncoso.—Crucero Galicia.
Manuel del ,Río, Rodríguez.—Idem íd.
José Guillo Ferrer.—Idem íd.
.Adolfo laquerro .Azcarza.—Crucero Miguel de Cer
vantes.
Luis González Peleteiro.—Idem íd.
Julio Vázquez Villamonte.—Destructor Jorge Juan.
Agustín Cabrerizo Delgado.--iDestructor .José Luis
Díez.
Belarmino López Luaces.Destructor Sánchek.-Par
cáiztegui.
Víctor 'Casto .Montero.--Dragaminas Lérez.
José Luis Gómez 'Rosado.--Destructor Ulloa.
Celso ,López Abella.---Transporte Contramaestre Ca
e
De Radiotelegrafía.
Florencio Remiro Sanz.—Buque-tanque Plutón.
josé Dévesa Gandía.—Destructor Lepouto.
-Federico Marg-alet Llambrick—Destructor Churruca.
Máximo Fernández LiSpez.—L ancha torpedera
L. T.-22.
Sebastián Beltrán Garcia.—Idem íd.
Cayetano Gonzálei Leal.—Cañonero Pizarro.
Vicente Salgado Bechade'.—Idem íd.
Antonio Cayuela Robles.—Destructor Sánchez-Bar
cáiztegui.
Alfonso Usera de Mesa.—Destructor Ciscar.
Leonardo Martos Fuentes.—Crucero Almirante Cer
vera.
Juan Vázquez Velasco.—Destructor Alcalá Galiano.
Francisco Pérez López.—Crucero Méndez Núñez.
Manuel Bárcena Domínguez. — Buque-bidrógrafo
Tofifío.
Francisco .Castillo Basurte.—Caríonero Cana-lejos.
José Godos A4o1des..—Destructor Alcalá Galiano.
Pedro Pardo Martínez.—iMinador Eolo.
Eusebio Raya García.—Lancha
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De Mecánicos.
Juan Rivas Rivas.—Buque-tanque Plutón.
Antonio Lechuga .01ea.—Destructor Gravina.
José Romero Nico1ás.-4Destructor Lepanto.
Francisco Heredia Sánchez.—Submarino
Fernando Zaplana Jiménez.—Destructor Escaño.
Carmelo Navarro Siem.—Idem íd.
José A. Díaz Fernández. — Destructor Almirante
Valdés.
Ramón Fernández Suárez.—Idem íd.
Antonio López Fernández.—Destructor Ciscar.
Francisco Polo Horcajada.---Crucero Galicia.
Andrés Díaz Fraguela.—Idem íd.
Manuel Lorenzo San José.----ddem íd.
Manuel Bustabad 'Cabana.—ddem íd.
Antonio Haro .Mongán.—Crucero Canarias.
Luis Saavedra Rodríguez.—Idem íd.
Manuel Díaz Lorenzo.—Cañonero Cánovas del Cas
tillo.
Francisco Paramio Solís. Destructor Alcalá Ga
lia;lo.
Di mas Fernández Moral.—Crucero Méndez Núñez'.
Rodrigo Merlón Collado.—Idem íd.
Domingo Díez Holgado.-4Minador Tritón.
Francisco Villar Pérez.—Minador Neptuno.
José Manuel Barranco 'Crespillo.—Dragaminas
Tambre.
José María Calvo Abeledo.—Cmionero Vicente Yá
ñez Pinzón.
José Aparicio Ruiz.—Dragaminas Nervrón.
Ladislao Rodríguez Rodríguez.—Cañonero Pizarro.
Luis F. Espinosa de los Monteros y Silva.----iPatru
itero R. R.-29.
Félix Naranjo Gómez.—Cañonero Dato.
Ginés Gómez Saura.—Destructor Almirante Miranda.
De Anbanuenses.
José Abad Fernández.—Ministerio de ,Marina.
Francisco Belizón Reyes.—Iidem íd.
Rafael iiVIIuñoz Romero.—Idem id.
José Gutiérrez tOrdóñez.—Idem íd.
Manuel García Núñez.—Idem íd.
Manuel Farto Salgado.—Idem íd.
Vicente Sánchez Sánchez.—Idem íd.
Adrián Rubio Salar.—Idem íd.
José Antonio ,Luengo Escudero.—Escuela de Armas
Navales.
Jerónimo Gómez Salmerón.—Estación 'Radio de Ciu
dad Lineal.
Bernardo Alvarez Touza.—Buque-escuela Galaica.
Alarcelino Pérez Rentero.—Destructor Melilla.
Antonio Torti Gil.—Comandancia Militar de Marina
de Sidi-adni.
Juan Manuel Cabanas Anca. Crucero Almirante
Cervera.
José Candela García.—Minador Mazno.




Ramón Galindo Escámez.—Destructor Gravina.
Eduardo González Guerrero.—Destructor Churruca.
José ,Albadalejo Martínez.— Lancha torpedera
L. T.-24.
Benito ,Lozano- ,S¿"mohez. Transporte de guerra
Tarifa.
Domingo Arroyo Pascasio. — 'Guardacostas Finis
terre.
Tomás Ruiz Castro.—Crucero Almirante Cervera.
Manuel Botello .CorraLón.---JCrucero Canarias.
Salvador iGarcía Piñeiro.—Dragaminas Tambre.
Vicente González Fuertes.—Buque-escuela Juan Se-•
bastión de Elcano.
PARA ,SARGENTOS FOGONEROS
Ramón Bnrreiro Barral. Crucero Galicia.
Jesús Almón Riveiro.—Submarino General Mola.
José Soto Castejón.----1Idem íd.
Ramón iLestayo Santos.—Minador Júpiter.
Antonio Prián Domínguez. Gánguil-barcaza Nú
mero 1.
José Huete Flores.—Idem íd.
José 'Carrión Cossio.—Destructor Alcalá Galia/Lo.
PARA CABOS PRIMEROS FOGONEROS.
José Pando Bastida.--Submarino D-2.
José Sánchez Rodríguez.--Patrullero R. R.-20.
Manuel Rey Paz.—Crucero Canarias.
José Hermicla Iglesias. —Crucerq Miguel ge Cer
vante.s.
Antonio Serra Mayáns.—Idem id.
Manuel fOrcero Martínez.—Destbructor Ulloa.
-fosé' Ortiz Jiménez.—Idem íd.
'Salvador González Romero.—Aljibe A-4.
Carlos Seoane Barcia.—R. A.-i (Cíclope).
Manuel Fornos Iglesias.—Guardacostas Arcila.
Marcelino Mera Charlón.—Buque-escuela Galaica.











o. Remolcador de rada Nú
PARA CABOS %SEGUNDOS FOGONEROS.
Indalecio García Acuña.—Destructor Escaño.
Eduardo Ros Vidal.—Idem íd.
Daniel Serantes Ferreiro.—Crucero Canarias.
José Veiga Pérez.—Idem íd.
Mariano Durán Blanco.—Crucero
Mariano Díaz Fer.nández.—Idem íd. .
Angel Díaz Díaz.—Destructor Almirante Antegurra.
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Jaime Romaus Carbarcos.—Crucero Méndez Núñez.
Antonio Parrón Fernández.—Idem íd.
José López Bea.—Submarino General Mora.
Manuel Gómez iGómez.—Transporte Contramaestre
Casado.
José Piñeiro Barral.—Minador Tritón.
Cristóbal Astorga Ramos.—Transporte Contramaes
tra Casado.
José Burguillo Martínez.—Minador Júpiter.
José .María San _Martín Muñiz.—Destructor Lazaga.
Manuel Díaz Beceiro. — Destructor Almirante Mi
randa.
Felipe García Ruiz.—Cañonero Cana/ejas.





Cio--sos paria Ayudantes Especialistas.—Como re
sultado de la convocatoria anunciada por Orden Mi
nisterial de 29 ,de septiembre último i(D.. a núme,
ro 2124)- son admitidos para efectuar los cursos para
Ayudantes Especialistás los individuos de Marinería
que a continuación se relacionan.
Por las -Autoridades jurisdiccionales se pasapor
tará para las .Escuelas respectivas, coi la debida an
telación, a fin de que se ,encuentren en ellas el día
Jo de enero próximo, fecha en que darán comienzo
los cursos, al personal que no se encuentre en las
mismas.
ESCUELA DE AYUDANTES ESPECIALISTAS
DE MANIOBRA.
(Buque-escuela Galatea.)
José Ortega Mae'stre.—Destructor Alcalá GaNano.
Eladio Arca Ossorio.--iCa.ñonero Calvo Soldo.
Tos,é Zapata Orenes.—Buque-escuela Galatea.
Juan Salas González.----,Idem íd.
Juan Cano Morata.—Idem íd
Ricardo Luaces Grueiro.—Idem íd.
Francisco Carrascal Rodríguez.—Idem íd.
José Sánchez Fernández.---klem íd.
Jesús Rodríguez Díez.—Idem íd.
Jesús Izquierdo Ifiiguez.—Idern íd.
Agustín Morales Anaya.—Idem íd.
Francisco !Martínez del Río.---ddem íd.
Tranquilino Sánchez Alvareda.—Idem íd.
Alfonso Marín Meca.—Idem íd.
Rafael García García.—Idem íd.
José Cairegal Sangiao.—Idem íd.
Miguel Fernández Martín.—Tdem íd.
Emilio Vélez Rodríguez.—Idem íd.
Antonio Arroyo Infantes. Idem íd.
Luis Pineda Chicón.—Buque-escuela Galatea.
Antonio Martínez García.—Idem íd. r
Angel Acasta Martínez.—ildem íd.
Florentino Pedro Alvarez Pulido.—Idem íd.
Juan Antón Anttón.—Idem íd.
Prudencio Martínez Samper.----Idem íd.
Antonio Oliveira Santos.—Idem íd.
José Martín Urones.—Idem íd.
Antonio Pudre Herráuz.—Idem íd.
Pelegrín Díaz Fernández.—Idem íd.
Teófilo Delgado ICaso.—Idem íd.
José María Gonzalo Gonzalo.—Idem íd.
Fidel Gago Asensio.—Idem íd.
Roseldo Fernández Abeledo.—Cañonero Canalejas.
Andrés Vigo Vilar.----Submarino General Mola.
Eustaquio Martín Díez.—Cañonero Cánovas del Cas
tillo.
Federico Fernández Segundo. Buque-bidrógrafo
Tofiño.*
José Bernal Castro.—Buque-escuela Juan Sebastián
de Elcano.
Manuel Espada Traverso.—Destructor Churria-a.
Juan Alexandre Feliú.—Buque-escuela Galatca.
Rogelio Fernández Nogueira.—Idem íd.
Emilio Redondo • Díaz.—Idem íd.
José Fernández Millet..—Idem
Antonio Gálvez Ruiz.—Idem íd.
Juan Muñoz Ponce.—Idem íd.
Luis Sánchez Castiñeiras.—Idem íd.
Eustaquio Armilla Mendoza.--Idem íd.
Pablo del Val García.--Idem íd.
José Céspedes Pefialvert.—Idem íd.
José Novales Buisán.----Idem íd.
Manuel .García Navarro.—Idem íd.
Jerónimo Turégano Máquez.—Idem íd.
Ernesto Puertas Carrera.—Idem íd.
Antonio Salgueiro Carloas.—Idem íd.
Pedro Garrido González.—Idem íd.
Manuel .del Pino Pérez.—Idem íd.
Federico Lozano Rodríguez.—Ide.m íd.
Manuel Pérez •utilérrez.—Idem íd.
Julián A. Clatidio Díaz Ginés.—Idem íd.
Manuel ,Morales Rodriguez.—Idem íd.
José áliñano Calderón.—Idem íd.
Mariano Sebastián juder.—Idem íd.
Aniceto Fernández Báez.—Idem íd
José de S. F. Llamas López.—Idem íd.
Fernando Carregal Escudero.—Idem íd.
Manuel Vega Cruz.—Idem íd.
Agustín Mora Tzquierdo.—Idem íd.
Francisco Toledano Barroso.—Idem íd.
Alfonso Borrág Vanela.—Idem íd.
Juan López Huertas.—Idem íd.
Juan A. Moya Corbalán.--7--.-Destructor (1/loa.
Elías Martín Pérez.—Cañonero Cánovas del Cas
tillo. •
Víctor Sánchez Pérez. 'Cañonero Cánovas del Cas
tillo.
Damián Escolar Arenalts. Destructor Alnunnw
Valdés.
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ARTILLEROS,
'Luis Gómez Carreiras. Crucero Almirante Cervera.Manuel Careases Serna.—Idem íd.
Gumersindo Vila Amigo.—Idem íd.
Nicomedes Suárez Acuña.—Idem íd.
Pablo Jiménez de Yubera Yáñez.—Idem íd.
Miguel González Salcedo.—Idem íd.
.
Mariano ¡Gallego Onorejo.—Idem íd.
Jacinto Grille García.—Idem íd.
Juan García Martínez.—Idem íd.
José 'María Salvat Miguel.--Destructor Jorge Juan.Francisco Segurola Anchía.—Idem íd.




Cayetano Román Cárceles.--Destructor Sanche
Barcáiztegui.
Juan A/. Ransanz .Simal.--Destructor Císcar.
José Vieira Vidal.—Destructor Joss-t Luis Díc.
Celestino San Montero.—Idem id.
Antoñio Ruiz Clavain.--Idem íd.
Jerónimo Sáez Rosique.—Idem íd.
Joaquín Avenza Molina.—Alinirante Antequera.
Manuel Vilar Moreno.—Idem íd.
César Yusta Esteban.—Idem íd.
Sergio Rams Herrera.--q'rucero Galicia.
'Mariano Juan Torres.—Idem íd.
Fernando Lavandeira Vilariño.—Idem íd.
Paulino López López.—Idern íd.
Luis León Larrinaga.—Idem íd.
Manuel Lozano Segade.—Idem íd.
Bartolorné Lázaro de la Torre.—Idem íd.
_
Luis .Lafuente González.—Idern íd.
Manuel Otero Mauricio.L-Idem íd.
José López Sevilla.—Idem íd.
Juan. Vélez Arteazo.—Destructor Almirante Valdés.
Emilio Tifón Cordeiro.—Idem íd.
Gabriel Carlos Urquía ,Molina.—Idem íd.
Eugenio Varela Morante.—Idem id.
Lorenzo Pedrero :Laborda.--Crucero Miguel de Cer
mt,tes,.
Rafael Martínez Rinero.—Crucero Miguel de Cer
vantes.
Francisco Miacía Sáez. 'Crucero Miguel 'de Cervan
tes.
Antonio Guach Ferrer.—Crucero Miguel de Cervan
tes.
Onofre Alarcón Almela. 'Crucero Canarias.
:fosé María Alvarez 'González.—Idem íd.
Tomás Andrés Gallardo.—Idem íd.
José María Aranda Vera.—Idem íd.
Angel Gómez Sánchez.—Idevn íd.
José (Martín Martín.—Idem íd.
Vicente Cerezo Bustelo.—Idem íd.
José A. Fernández Jirriénez.—Idem íd.
Ginés García Izquierdo. Idem íd.
•
ESCUELA DE AYUDANTES ESPECIALISTAS
TORPEDISTAS.
Julián Márquez Treviño. Submarino Genoral San
11010.
Benjamín Martínez del Pino.—Submarino D-2.
Antonio 'García Sánchez. — Destructor Alcalá Ga
nan°.
Salvador 'García Quiñones.—Destructor Alcalá Ca
nano.
Manuel López Martín.—Destructor Alcalá Galiirno.
José Martínez Laprecita.—Destructor Churruca.
José González Rodríguez.—Idem íd.
Amable .Martínez Merorio.—Idem íd.
Manuel Ponce Muiria.—Destructor Escaño.
Juan' Martínez Campillo.—Destructor Lepanto.
Juan Ureria Peñalver.—Idem. íd.
Edelmiro Fernández Daponte.—Idem íd.
José Aguirre 1Clemente.—Destructor Gravinp.
Manuel López 1Martínez.—Idem íd.
Manuel Cruceiras. Carrasco.—Idem íd.
Juan .Ojeda Zamora.—Lancha tcrpedera L. T.-24.
Domingo Llort Hernández.—Idem L. T.-22.
Pablo Fernández Quintana.—Crucero Méndez
Rodolfo Esquerdo Heras.—Idem íd.
Francisco Suárez Videlta.—Idem íd.
Manuel Díaz LrSpez.--Idem íd.
Fernando M'enes López.—Idem id.
José L. López Vales.—Destructor Císcar.
Antonio Santaella Vázquez.—Destructnr
Angel Carralero Rubio.—Destructor Almirante Mi
randa.
José Balsalobre Castillejo. — 'Destructor ,Almirante
Miranda.
Lorenlo Gutiérrez Pérez.—Destructor—Almirante Mi
randá.
Gregorio González López.--Destructor Almirante Mi
randa.
Manuel Casillas Sánchez.—Dragaminas Tambre.
Roque 1Colomé Bouzas. Idem íd.
\4, ESCUELA DE AYUDANTES ESPECIALISTAS
_
. ELECTRICISTAS.
Manuel Moyano Campos.—Destructor Alcalá Galiano.
Manuel Moreno Páez.—Idem íd.
Rafael .Manzano Befán.--Idem íd.
julio Hermáns ,Dopico.--Idem íd.
Manuel Carreras García.—Idem íd.
Felipe López López.—Destructor Churrucú.
Teófilo García Olivar.--4Destructor Escaño.
Angel 'Gómez Solla.—Destructor Lepanto.
Felipe Gutiérrez Juárez.—Destructor
Manuel Gálvez Úralde.—Tdem íd.
Ramiro G. López Paz.—Submarino C-2.
Francisco Molino Checias.—Destructor Velasco.
Julián Belinclión Martínez.—Cañonero Vicente Yáñez
Pinz.ón.
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Manuel Dopico Dopico. ¡Cañonero Hernán Cortés.
Antonio Cid-oncha Bardají.—Idem íd.
Braulio Caballero de la LIVIata.—Idem íd.
Lucio Castellanos Lumera.—Idem íd.
Angel Díaz Aragón.—Idem íd.
Francisco Carrasco Aragón.—Idem íd.
Emilio Carballo Díaz.—Idem íd.
Francisco Iglesias Bello.—Idem íd.
Jesús M. Fernández de Betoño.—Minador Neptuno.
plan Rodríguez Rodríguez.—Destructor Huesca.
'1‘1igue1 Hernández Carrillo.—Destructor
Rafael Ibarlucea López.—Ideni íd.
Angel López Díaz.—Idem íd.
Ginés Andréu Núñez.—Cañonero Calvo Sotelo.
Carlos Santana Bakochea.—Destructor Sánchez Bar
cáiztegui.
Luis Romalde Cachaza. Crucero Miguel de Cer
vantes.
Manuel Alvés Domínguez.—Submarino General Mola.
Tomás Darder Barrachina.—Idem íd.
Manuel Bustabad Vulcano.
Antonio Belén Pérez.—Idem íd.
Manuel 1Camiño iRodríguez.—Idem íd.
Victoriano Caloto Martínez.—Idem íd.
Antonio Bautista Acevedo.—Idem íd.
Manuel J. Rodríguez Varela.—Idem id.
Antonio Contreras Soto.—Crucero Méndez Núñez.
Benilde González Canoza.—Idem íd.
José España España.-4dem íd.
Francisco Flores Monje.—Idem íd.
Manuel Fernández Antúnez.—Idem íd.
Tosé 1María Gómez Blanco.—Idem íd.
Enrique Estévez Cañas.—Idem íd.
Ginés Carrión Martínez.—Idem íd.
Eusebio Patricio 'Gutiérrez. Crucero Almirante
CePvera.
Ciriaco (Paulé Paule.—Crucero Almirante Cervera.
Ricardo Pato Núñez.—Idem íd.
Sebastián Pascual 'García.—Idem íd.
Manuel Travérso Benítez.-.—Destructor
Francisdo .Soto Siles:—Idem íd.
Jorge Schkott Almiñana.—Destructor Ciscar.
Ramón Silva García.—Idem íd.
José Solórzano iMendieta. Destructor
Díez.
Antonio Villalba Cabrera. Destructor Almirante
Antequera.
Juan Antonio Vidal Marin.—Destructor Almirante
Antequicra.
Carlos de la Vega Iglesias.—Crucero Galicia.
Antonio Ruiz Moreno.-1dem íd.
Daniel Rodríguez Rodríguez.—Idem íd.
José Rodríguez Durán.—Idem íd.
¡Manuel Ruiz Bas-Crisfóbal.—Idem íd.
Daniel Rodríguez ,LISpez.—Idem íd.
Manuel Vérez Castelo. — ¡Crucero Miguel de
vantes.


















Angel Alemán Jerez.—Minador Júpiter.
Constante Aller Alvarez.—Minador iúpitcr.
Pío Amigo Vega.—ídem íd.












ESCUELA DE AYUDANTES ESPECIALISTAS
RADIOTELEGRAFISTAS.
Santiago Nava_zos García. Cafionero Martín Aloi?-
so Pinzón.
Federico Vázquez Lozano.—Buque-hidiógrafo hian
de la Cosa.
José Fe`lipe González García.—Mirader. Vuleano.
Antonib Fernández García.—Idbem íd.
Fernando Couto Suárez.—Idem íd.
José Casillas Montilla.—Cañonero Cairo Sotelo.
Manuel Ruiz Barrios.—Idem íd.
Cristóbal Mancebo Benítez.—Destructor Escaño.
Tesús Molina Gonzalo.—Carionero Magollane.r.
ReCiardo Mora Cárdenas.—Idem íd.
Antonio Miras García.—Idem íd.
Carlos' J. Martín .Vázquez.—Idem íd:
Pedro Martínez Mula.—Idem íd.
Manuc• Mera Granclal.—Idem íd.
Joaquín Sirvent AnTit. — Submarino General San
¡urjo.
Salvador Rua Albert—Destructor Churruca.
Juan Rives Bas,—Idem 'íd.
José. Moreno Go.nzález.—Destructor Gavina
Felipe Ruiz Sáez.—Idem íd.
Andrés Pulido García.—Idem
José Navajas Expósito.—Flotilla de Ianclias Tor
pederns.
Enrique Suárez Barreiro.—Destructor Velase°.
Anastasio Mir Plasín.—klem íd.
Hermeneg,ildo Pérez Mateo.—Idem íd.
Gaspar Fernández Cayetano.—Icl:em íd.
Antonio León Larrín.—Destructor Alsedo.
Alberto Julio Mainser Ruiz.—Iden-i
Bibiano Pérez Ifuerga.—Idem íd.
Manuel Rodriguez. BAllestetos.—Idem íd.
1liguel García Venclrell: Idem íd.
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Ricardo Gómez Vázquez. Cañonero Vicente Yáñez
Antonio Chaves Pérez. Cañonero Vicente Yáñez
Pinzón.
Pedro Collado López. Cañonero Vicentc
Pinzón.
Jesús Galán Iliguel.—Caiionero Hernán Cortés.
Pablo García Angulo.—Idem íd.
Manuel Gómez Latorre.—Idern íd.
José María Garcin. Hernanz.—Minador Neptuno.
Francisco i\larchal alvez.—Destructor Lazaga.
Victoriano Sandes Prada.—Idem íd.
Angel Jaén Martín.—Idem íd.
Antonio Sánchez Galán.—Idem íd.
José I. López Nieves.—Cañonero Canalejas.
Joaquín Gómez Clemente.—Idern íd.
Antonio Yelo González.---Destruct'or Ulloa.
Fernando M. Pérez Pasajes. Guardacostas Fini.s
Mauricio Yagiie Martí. — Destructor Sánchez-Bar
cáiztegu.
Rafael Sernino 'Marcos. Destructor Sátichez-Éar
cáiztegui.
Diego. Pérez Redondo.—Submarino D-2.
Alfonso Barea Blanco.—Crucero Méndez Núñez.
Gabriel López Aldeguela.—Idem íd.
Lorenzo Martín del Río.—Idem íd.
José Hernández Moreno.—Idem íd.
Timoteo Gómez Barbero.—Idem íd.
Rafael Sevila Brotóns.—Itlem íd.
Luis Lorca Meroño.—Idem íd.
Manuel •Infantes Fernández.—Idem
Juan Costa Ribas.—Suhmarino General Mola.
Francisco de la Torre de la Torre. Cañonero Cá
novas del. Castillo.
Vicente M. Castellano. s Hernández.—Buque-hidró
grafo Tofiño.
José M. García Portal.—Transporte Contramaestre
Casado.
Emilio Iborra Blanco.—Crucero Ahnirante
Gregorio Sáez Pastor.--Mem íd.
Perfecto Prol Rodríguez.—Idem a
Ramón Taboada Núñez.—Idem íd.
Braulio Villa Alvarez.—Idem íd.
Armando Montebello López.—Idem íd.
Antonio Vera Castro,—Idem íd.
Joaquín Jiménez Bravo.—Idem íd.
Arturo Vázquez Vázquez.—Idem íd.
Federico Yanguas Pinto.—Destructor Císcar.
Joaquín Zambrano Chávez.—klem íd.
José Filgueira Pernas.—Destructor José Luis Díez.
Juan Ferreiro Otero.—Idem íd.
Francisco Salmerón Barios.—Destructor Almirante
Antequera.
José Serrano Amor. Destructor. Almirante Ante
Emilio Toraz Albiol.—Crucero
Luis Quintanilla de la Peña.—Idem íd.
Cervera.
Felipe Rodríguez Seoane. Crucero Galicia.
Melchor García Rovira.—Idem íd.
Hans Detlef Von Eitzen.—Idem íd.
Ignacio Ríos Amado.—Idem íd.
Manuel Ruiz Alcuraz.—Idem íd.
ViCente Corez Pérez.—Crucero Canarias.
José María Díaz Ruiz.—Idem íd.
Luis G. García Carpio.—Idern íd.
joacíuín Bellosta Zapater.—Idem íd.
Francisco Portillo Fernández.—Crucero Miguel de
Cervante3.
Luis Ramos Romero.—Crucero Miguel de Cervan
tea.
Luis. Soto Velázquez.—Destructor Alivirante Valdés.
José Luis Salas Sánchez.—Idem íd.
ipólito Antelo Traba. — Crucero Miguel de Cer
vante.s.
Julio Martínez Abad. Crucero Miguel de Cer
vante3.
Manuel Fernández Fernández.—Crucero Miguel
Certunte3.
*
Rufino Peligros Rodríguez .—'Crucero
Antonio Martín Alonso.—Idem íd.
Julián ,Arribas Rubio.—Minador' 'Júpib?r,.
Antonio Baharnonde Montero.—Idem íd.
Ginés Botella González.H–Idem íd.
Edmundo Cerro Galán.---Idem íd.
Lorenzo Gutiérrez Reverte.—Idem íd.
Ptdro Alvarez Palencia.--Crucero 'Canarias.
Angel Lagunilln Sánchez.—Idem id.
Agustín Sanz Alvarez.—Idern íd.
José Luis Merehán Martínez.-4Cle'in id.
ESCUELA DE AYUDANTES ESPECIALISTAS
MECÁNICOS. -
Senén Yugueros Beitia.—Submarino
Antonio Caro Bernal.--Destructor L(Ypanto.
José .Montesinos Celdr,án.—Idem íd.
frian R. Serrano Ruiz.—Destructor /11calá JGaliano.
Mánuel Gómez Serruno. Idem íd.
Pedro Martínez Pividal. Cañonero Martín Alonso
Pinzón.
•
Joaquín Fernández Pérez.—Cañonero Martín Alon
so Pinzón.
José Díaz Serralvo.—Cañonero Martíp„ Alonso Pin
zón.
Juan Marín González.—Destructor Churrucc.
Ciispar Fernández Romero.—Iclem íd.
Ave-lino Otero López.—Iclem id.
Antonio Forneli Verdugo.—Idem íd.
Jrian Campos Valverde.—Idem íd.
Pedro Gonzárez Arias. — Cañonero M'aran Alonso
Pinzón.
José Martínez Cendán.--Destructor Escaño.
Antonio Díaz Carrión.—Idern íd.
Gregorio Botia Sánchez.—Idem íd.
Anastasio Barafilno Sanz. Submarino D-2.
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Luis Porras 01v era.—Cañonero Magollones.
Angel López Marín.—Idem íd.
Rafael Lermo Miguel.—Idem íd.
José Brenes Carmona.—Idem íd.
Antonio N'abarro Bárcenas.—Idem. íd.
Ramón Charlón Campos.—Dragaminas Nervión.
José Vidal Couto.—Idem íd.
Alfonso Rodríguez Sobrino.—Idem íd.
Antonio Luque .Curz.—Idem íd.
José Luis Martínez Millán.—Idem íd.
Domingo M. Varela Fernández.—Sl!bmarino C-2.
Pascual .Montero Oneto.-4dem íd.
Vicente González Lluesca.—Idem íd.
Angel Fernández Pérez.—Destructor Velasco.
Tusan José Vela Sirviente.—Minador Tritón.
José Luis Alonso Area.—Minador Neptuno.
José Martínez Gálvez.—Buque-escuela Virgen de la
Claridad.
Mauricio Pons Boígas. Buqiie-iesctria Virgen de
'Te! Caridad.
Francisco Fol Domingo.,---Buqua-escuela Virgen
la Caridad.
Andrés Pérez .Lorenzo. Dzstructor
Manuel Nay-a Loureiro.—Idem íd.
Fernando Figueira Louro.—Idem íd.
Antolín Gago Sá.nchez.—Idem íd.
Bernardino Bernabéu Roig.—Desiructor Huesca.
José López Rbdríguez.—Idem íd.
Manuel Díaz Cereijo.—Idem íd.
Ezequiel Rueda Cabero.—Idem íd.
Sebastián Mimlles Tornés.—Idem id.
José Catalá Munuera.—Crucero Méndez Núñez,.
Miguel carrión García.----1Idem íd.
Luis Gazón González.—Jdern íd.
Antonio García .Montaña.—Idem íd.
Nicolás ibáfiez Villar.—Idem íd.
Luís Pirieiro Castillón.—Idem íd.
Luciano Pirieiro Picos.—Idem íd.
Pedro Asensio Pérez.—Idem íd.
Generoso Huertas Clavera—Idem .íd.
Celso López García.—Iclem íd.
Jorge Navarro Muñoz.—Destructor Ulloa.




Juan A. Conde Fernández. Cañonero Calvo So
telts. •
Manuel Trillet Miranda. DcstructorSánchez-Barcáztegui.
José Fernández Serantes. Minador Vulcano.
Marcelino Tejeiro Pirión.—Guardacostns Alhucema.s.
Benjamín Beato Blustillo. Buque,-1-1c-irografo To
fino.
Antonio Ribero Vidal.—Buque-hidrógrafo
Ramiro Martínez Novo. — Crucero Almirante Cer..
vera.
Andrés Veiga García,—Crucero Almirante Cervera.
Eduardo Escolar Celdrán.—Dragaminas Lércz.
. Rafael Victoria Gómez.—Destructor Jorge Juan.
Olegario ‘Caeiro Leira.—Idern íd.
Rafael Vargas Pérez.--Detructor José Luis Díez.
José _Borrego García.—bestructor ASnirante Antt
Juan Manes del Río. Destructor. Ainarante Ante
quera. .
Gustavo Carreras García,. Crucero
Carlos Castelo. Gnrcía.—Idem íd.
Francisco i7en;ández Platero. Mem íd.
Daniel, Scoanz: Barreiro. — Crucero :11gite/ de Cer
,
José Lorenzo Cobelo. Crucero Miguel de Cervan
tes.
Alfonso Rodríguez Aneiros. Crucci7o Miguel de
Cervantes.
José lOjeda Vázquez. Crucero Migue/ de- Cer
vante3.
ClernÉnte Gallego Morabit. Crucero Canarias.
.Manuel Muñoz Altuna.—Idern íd.
José Partlirias Iglesias.—Idem íd.
José Cid Castrillón.—Idem íd.
Armando Mato Laureiro.—Idem íd.
Gaiicia.
ESCUELA DE AYUDANTES ESPECIALISTAS
AMANUENSES.
Juan José Domínguez Seco.—Cañonero Dato.
José Navarro Perniá..—Idern íd.
Pulgenci o Samprdro Manzano..—Idem id. ,
Isaac Noguera Nicolás.--71Iderm íd.
jesús Parra Nicolás.—I.dem íd.
Francisco 'Ceacero Sánchez. Carioriero Martín
,Aignso Pinzón.
José Pasor Romn.—Carioncro Martir Alomó pi:._
zón.
José Zúriiga Pérez. Buque-hidrógrafo Juan de lct
Ces!.
Amable l5reijo Cribeiro. Buque-hidrógraio Juan
.de la Cosa.
José_ Antonio Zúrii•ga Pérez. — • Buque - hidrógrafo
Juan de la Cosa.
, Ramón Fernández Gómez.--Cafíonero Calvo Sotelo.
Venancio Fernz-'Indiez •aduerio.—Idem
José Sánchez jiménéz.—Lancha V-15
Rafael Moreno Rodríguez. — Transporte de g l'erra
Tarifo.
Francisco Fernández Sánchez. — Lancha torpederá
L.
Francisco Martínez Díaz. Flotilla de Lanchas Tul--
, pederas.
Manuel Bouzas Gómez.,--1Destructor 'A/sedo.'
José María .Sanesteban Rodríguez. Buque-escuela
T'iryn de la Caridad.'
Benito Blanco López.—Carionero Canalejas..
Bernardo Ferriz Hern-Ttez.—Idern d.
Francis•:o j. Esparza Payá.—Idern íd. •
Luis Ruiz Antón.----ldern íd.
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José A. Gonzalo Romero. Guardacostas Finisgerre.
José Sánchez Amaya.—Idern íd. -
Manuel Caracuel Contrera.—Idem íd.
Antonio Chacón Sánchez.—Idem id.
Adolfo Alcoba &I LCampo.—Aljibe A .1.
Jesús Fernándtz Gutiérrez. Cañonero Cánovas del
Casiillo.
Carmelo Belizón Reyes. Cañonero Cánovas del
Castillo.
Salvador Cáceres Martín. — Cañonéro Cánovas del
Castillo.
Antonio García Pérez. — Transporte Contranzae.s?re
Casado.
José López Veiga.—Idem íd.
Manuel García Alba.—Idern íd.
Ricardo García Fenolleda.—Buque- lidrágrafo Ma
laspinc.
Ricardo Mínguez Sesse.—Idem íd.
Fmncis-co Sánchez García.—Idem id.
Andrés Sancho Velasco.—rMinador fújilter.
ESCUELA DF AYUDANTES ESPECIALISTAS
SANITARIOS.
Antonio Gil Devesa.—Buque-tanque Piután.
Fermín González Díaz.—Cañonero
Francisco Martínez García.—Idem id.
Miguel del Río Peinado.=---klem íd.
José María Díaz Ignacio.—Idem íd.
José Manuel López Conde.—Idem id.
Santiago Lax Forca.—Idern íd.
Juan Fernández Hernández. Cañonero
Alonso Pinzón.
Leonardo Torres Albadalejos.—Idem íd.
José García _Astigarrabia.—Cañonero Calvo
Juan Aguilera Luna.—Idern íd.
Julio García Martín-Gamero. Cañonero
Alonso Pinzón.
Torcuato Ortiz Hidalgo.—Destructor Escaño.
Cipriano García Martínez. Transporte de guerra
Tarifa.
José Valverde García.--Destrpctor Gravina.
Alfonso Molina --Guardacostas' Tetuán.
Dioscórides Casquero Gangoso. Flotilla de Lan
chas Torpederas.
Agustín Pérez Cabezón.—Cañonero Canalejas.
José Luis Pérez Costas.--4dem íd.
Rodrigo Andrada Pacheco.—Idem íd.
Guillermo Rimas Acal.—Idem íd.
Ramón Pereira Pérez.—Ideni íd.
Juan Polls del Bosque.—Guardacostas Finisterre.
José M. Martínez Monroy.—Idem id.
Alejo Mateo Triviño.—Cañonero Cánovas del Cas
tillo.
Juan Martínez López. Transporte Contrarnaestre
Casado.




Carlos Vizoso Rodríguez.—Guardacostas Uad-Keri.
Alfonso Caeiro Veiga.--Brigadia de Servicios Exte
riores.
Vicente Mayáns Gispert. Cañonero Cái,ovas
Castillo. '
Hugo Preira Munay. Transporte Coiltrainaestre
Casado.
del





Nombranlientos. Como resultado del examen
previsto en el artículo 9.° de la 'Orden Ministerial
de 2 de junio d?.. 1949 (D. O. núm. 127), y de acuer
do con lo dispuesto en el artículo 13 del vigente Re
glamento de la Escuela de Buzos, se nombra Apren












Maestranza de la Armada.
Ayudantes Profesores. Se nombra Ayudante
Profesor para el curso de la Especialidad de Guerra
Química que se realiza en la Escuela de Aplicación
de Infantería de Marina al Maestro primero (Qui-.
mico), D. Francisco Ortús Gallán, a partir de la fe
cha que comenzó a desempeñar su cometido hasta
el 20 de diciembre próximo que finaliza el mismo.





IMPRENTA DEL MINISTERIO HE MARINA
